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Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat 
serta hidayahnya dan memberi kesempatan penulis dalam menyelesaikan “Laporan 
Program Kampus Mengajar Angkatan 1”. Semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan petunjuk dan hidayahnya bagi kita semua. 
 
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya dan tiada manusia yang luput dari salah dan 
khilaf. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat 
membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Semoga saran dan kritik 













Devi Widia Fitriana 
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Kampus Mengajar merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka. 
Program ini merupakan suatu program yang berada pada bawah naungan dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). Kampus mengajar ini 
dilaksanakan dengan mengajak seluruh mahasiswa dari Perguruan Tinggi di seluruh 
Indonesia untuk mengikuti program ini. Tujuan dari pelaksanaan program Kampus 
Mengajar adalah untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses 
pengajaran di Sekolah Dasar di sekitar desa/kota yang dimana sekolah tersebut masuk 
kedalam kategori 3T. Pada program ini diharuskan memenuhi beberapa bidang seperti 
mengajar, adaptasi teknologi serta administrasi sekolah. Pada SDN 2 Pasiran Jaya 
melakukan proses pembelajaran kombinasi Daring-Luring yang dimana pembelajaran 
Daring menggunakan WhatsApp Group dan juga pembelajaran secara luring yang 
dilakukan hanya 1 kali seminggu yang dilaksanakan pada salah 1 rumah guru. 
 
